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ABSTRAK 
 
  Choirul Fatah H. PENGARUH FAILITAS BELAJAR DAN 
MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 
GAMBAR TEKNIK SISWA KELAS X TKR SMK NEGERI2 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 2016 
  Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah fasilitas belajar 
berpengaruh  terhadap hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran gambar teknik 
Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 2 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016, (2) Untuk mengetahui apakah minat belajar berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran gambar teknik Program 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016, (3) Untuk mengetahui apakah fasilitas belajar dan minat belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X dalam mata pelajaran gambar 
teknik Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 2 Surakarta 
tahun ajaran 2015/2016. 
  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rencana analisis 
statika. Subjek penelitian adalah siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 
SMK Negeri 2 Surakrta berjumlah 128 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket untuk mengukur fasilitas belajar dan minat belajar siswa, 
domukentasi untuk mendapatkan data hasil belajar siswa berupa daftar nilai UTS 
dan daftar presensi. 
  Berdasarkan hasil analisis data dapat disimupulkan bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh positif yang signifikan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran Gambar Teknik siswa kelas X TKR SMK Negeri 2 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016, hal ini berdasarkan pada uji regresi linear sederhana 
didapatkan koefisien regresi variabel fasilitas belajar (X1) sebesar 0.237, hasil 
analisis korelasi regresi r= 0.512 dan thitung = 6.726 yang lebih besar dari ttabel = 
1.986 pada taraf signifikan 0.05, (2) Terdapat pengaruh positif yang signifikan 
minat belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran gambar teknik siswa kelas X 
TKR SMK Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, hal ini berdasarkan 
pada uji regresi linear sederhana didapatkan koefisien regresi variabel minat 
belajar (X2) sebesar 0.263, hasil analisis korelasi sederhana r=0.597 dan pengujian 
thitung=7.217 yang lebih besar dari ttabel=1.986 pada taraf signifikan 0.05, (3) 
Terdapat pengaruh positif yang signifikan fasilitas belajar dan minat belajar 
terhadap hasil belajar mata pelajaran gambar teknik siswa kelas X TKR SMK 
Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, hal ini berdasarkan pada hasil uji 
regresi linear ganda didapatkan nilai koefisien regresi variabel fasilitas belajar 
(X1) sebesar 0.135 dan koefisien regresi variabel minat belajar (X2) sebesar 
0.201, hasil analisis korelasi ganda (r) sebesar 0.649 dan penujian Fhitung=33.870 
yang lebih besar dari Ftabel=3.09 pada taraf signifikan 0.05.  
 
Kata kunci:  Fasilitas belajar, minat belajar, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
  Choirul Fatah H. THE IMPACT OF LEARNING FACILITIES AND 
INTEREST IN LEARNING TOWARD ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT 2 SURAKARTA IN 
ENGINEERING DRAWINGS SUBJECT CLASS X TKR SMK. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University, November 2016.  
  The purposes of this research as follows (1) To know the positive 
influence between learning facilities of student toward academic achievement in 
subject Engineering Drawings grade X TKR SMK Negeri 2 Surakarta Academic 
Year 2015/ 2016, (2) To know the positive influence between interest in learning 
toward academic achievement in subject Engineering Drawings grade X TKR 
SMK Negeri 2 Surakarta Academic Year 2015/ 2016, (3) To know the positive 
influence between learning facilities of student and interest in learning toward 
academic achievement in subject Engineering Drawings grade X TKR SMK 
Negeri 2 Surakarta Academic Year 2015/ 2016.  
  This research uses quantitative research by statistical analysis planning. 
The Subject of this research is all of the students at grade X TKR SMK Negeri 2 
Surakarta  which consists of 128 students. The technique for collecting datais 
using questionnaire to measure about learning facilities of   student and interest in 
learning and supporting documentation such as score list of middle test and 
student attendance list.  
  Based on data analysis result can be concluded such as : (1) There is a 
positive influence between learning facilities of student toward academic 
achievement in subject engineering drawings students grade X TKR SMK Negeri 
2 Surakarta academic year 2015/ 2016, it is due to simple test linear regression 
available coefficient varibel learning facilities of the student (X1) is 0.237, results 
of simple correlation analysis r=0.512 and commencing ttesting=6.726, more than 
the ttable=1.986  at a significant level 0.05, (2) There is a positive influence 
between interest in learning toward academic achievement in subject engineering 
drawings students grade X TKR SMK Negeri 2 Surakarta academic year 2015/ 
2016, it is due to results of simple correlation analysis r=0.597 and commencing 
ttesting=7.217, more than the ttable=1.986 at a significant level 0.05, (3) there is 
positive learning facilities of student and interest in learning  toward academic 
achievement of subject engineering drawings students grade X TKR SMK Negeri 
2 Surakarta Academic Year 2015/ 2016, it is based on the results of multiple 
linear regression result of value variable regression coefficient learning facilities 
(X1) is 0.135 and variable regression coefficient interest in learning  (X2) is 0.201, 
the results of multiple correlation analysis is r is 0.649 and commencing 
Ftesting=33.870 more than Ftable=3.09 at a significant level 0.05.   
 
Key word: Learning facilities, interest in learning , academic achievement 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal  
( QS Al-Imran : 190) 
 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
[217]
; 
merekalah orang-orang yang beruntung ( QS Al-Imran : 104) 
 
Apabila seseorang telah meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali tiga 
perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa 
mendoakan kepada kedua orang tuanya. 
 (HR. Muslim). 
 
Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sama 
dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. 
(HR. Muslim). 
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